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У статті розглянуто особливості структури англомовного кухарського 
рецепта, проаналізовано засоби реалізації комунікативної функції 
англомовного тексту кухарського рецепта, з’ясовано значення частоти 
вживання наказового способу дієслова у текстах англомовних кухарських 
рецептів. 
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Актуальність та доцільність дослідження. Сучасна лінгвістика 
характеризується зверненням до реального усного та писемного мовного 
спілкування. Поглиблене вивчення мови як найважливішого засобу спілкування 
неможливе без звернення до прагматичного аспекту її функціонування, що 
передбачає аналіз як її вербальної, так і невербальної складових. Дослідження 
тексту кухарського рецепта з урахуванням його структурних, лексичних та 
морфологічних особливостей, з аналізом його різнопланової організації та 
невербального компоненту проводилося лише деякими науковцями, тому 
звернення до англомовних текстів кухарських рецептів з метою їх вивчення є у 
нас час досить актуальною тенденцією. 
 
Метою статті є визначення й аналіз специфіки структури тексту англомовного 
кухарського рецепта. 
Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 
1) окреслити структуру, загальну для англомовних кухарських рецептів; 
2) з’ясувати засоби реалізації комунікативної функції англомовного тексту  
кухарського рецепта; 
3) виявити частоту використання наказового способу дієслів у тексті 
англомовного кухарського рецепта. 
Аналіз останніх публікацій. Серед найбільш значущих у зазначеній тематиці 
можна назвати роботи П. Буркової, М. Кантурової, Р. Барта, А. Вірлахера, 
У. Енгеля, Т. Елерт, Т. Мінни, К. Герхард. 
 
Виклад основного матеріалу дослідження. Стиль текстів англомовних 
кухарських рецептів залежить від призначення видання. Текст кухарського 
рецепта складається з трьох частин: 1) зачину (Introduction); 2) основної 
частини (Main Body); та 3) кінцівки (Conclusion). Традиційно кухарський 
рецепт має заголовок, що збігається з назвою страви, інструкція приготування 
якої пропонується в тексті. Зачином може виступати передмова, у якій 
містяться мотивація та заклик до приготування страви. Також вважаємо 
доцільним віднести до зачину список інгредієнтів та їх рекомендовану 
кількість. До основної частини відноситься детальна чи лаконічна інструкція 
щодо послідовності та нюансів приготування страви. Кінцівкою може 
слугувати останній абзац з порадою щодо способу оздоблення страви та подачі 
її до столу, та/або побажання «Смачного!» («Enjoy your meal!» або «Bon 
appetite!») [1].  
Деякі кухарські рецепти можуть містити супровідну інформацію – додаткові 
деталі (вербальні та невербальні). До невербальних можемо віднести 
демонстративний матеріал: фото, малюнки, що демонструють процес або 
результат приготування страви. Також це може бути поєднанням вербальних та 
невербальних засобів передачі інформації: відео, таблиці, схеми, у яких поряд з 
невербальною наочністю подаються словесні записи пропорцій продуктів, 
вміст поживних речовин або калорій. 
Також супроводжуючою може бути довідкова інформація. Сучасні англомовні 
кухарські рецепти інколи містять додаткову просвітницьку або рекламну 
інформацію. Деякі кухарські рецепти включають в себе повідомлення про 
строки та умови збереження страви. Для багатьох кухарських рецептів є 
можливим використання передмови про користь однієї чи кількох складових 
страви, рецепт якої пропонується до приготування. Інколи англомовні 
кухарські рецепти супроводжуються інформацією про відомих людей, котрі 
мають звичку вживати ту, чи іншу страву чи продукт. Такі коментарі мають на 
меті мотивацію до приготування цієї страви. Англомовні кухарські рецепти 
можуть також включати історичні деталі або іншу інформацію, пов’язану з 
національними, регіональними та культурними звичаями [2, с. 52]. 
Так як текст кухарського рецепту має основну комунікативну мету повідомити 
реципієнту алгоритм дій для досягнення поставленої мети (приготування певної 
страви), він є інструкцією та спонуканням до дії. А отже, однією з гіпотез 
дослідження було те, що дієслова вживаються в текстах англомовних 
кухарських рецептів переважно в наказовому способі. Після ознайомлення з 60 
текстами англомовних кухарських рецептів, розміщених на популярному сайті 
«BBC Good Food», [4] та їх аналізу, цю гіпотезу було підтверджено. 84% дієслів 
з опрацьованих англомовних кухарських рецептів було вжито авторами у 
наказовому способі. Також було проаналізовано синтаксично речення 
зазначених кухарських рецептів. 75% з них складають спонукальні речення, 
34,98% розповідні речення, і лише 0,02% питальні речення. 
 
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. Англомовні 
кухарські рецепти загалом мають спільну структуру. Сучасні англомовні 
кухарські рецепти можуть містити додаткову просвітницьку, рекламну чи 
мотивуючу інформацію. На морфологічному рівні в текстах англомовних 
кухарських рецептів переважає наказовий спосіб дієслів, таким чином 
кухарський рецепт має інструктивний та директивний характер. На 
синтаксичному рівні кухарський рецепт складається переважно зі спонукальних 
речень. Невербальною складовою кухарських рецептів виступають супровідні 
малюнки, фото, відео, а також таблиці, що демонструють пропорції 
використання продуктів для приготування тієї чи іншої страви, вміст калорій 
або хімічний склад їжі, що пропонується. Таким чином, англомовний 
кухарський рецепт являє собою повідомлення з інструктивно-директивною та 
інформативною функціями, що за структурою є алгоритмом дій мотивуючого і 
заохочувального характеру та може розглядатися як окремий тип тексту. 
Перспективними є подальші дослідження щодо структури англомовних текстів 
кухарських рецептів, адже ґенеза англомовних текстів в умовах глобалізації 
всесвітньої спільноти пропонує варіативність подання матеріалу для кращого 
його сприйняття реципієнтом. 
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The article deals with the features of the structure of the English cook recipes; it 
analyzes the means of implementing the communicative function of the English cook 
recipe text, the importance of the frequent use of imperative mood in the texts of 
English-language cook recipes. 
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